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Preliminary Soil Exploration 
As requested, soil explorations were conducted to determine general soil 
conditions for the design of a berm for the proposed Retention Pond at 
Foremost Fal;Iils in WaiJ;nana-lo, Oall,u, Hawaii. · · · · 
GENERAL SITE CONDITIONS 
The proposed retention pond site is situated in a swale or shallow 
drainageway that slopes down toward the north ·at about 3% gradient. 
The floor of the drainagewe1y is fairly level with a surface layer of 
soft organic silts. Side slopes about 18 to ~0 ft in height at about 
20 to 25% gradient rise up to adjacent a'ccess. roads along the east and 
west sides. · · 
· Wash water from cattle pens was flowing into the site from the south end 
at the time of the field explorations~ 
INTERPRETATION OF SOIL CONDIT.IONS 
From the field explorations_and laboratory test results, the soils may 
be generally described as ·follows: · 
A surface layer ofabout 1/2 ft to 1-1/2 ft or more of soft 
organic silts along the floor of the drainageway underlain 
by medium.silty clays to about 13 to 19-ft depths followed 
by stiffer silty clays to 15 to 22 ft, the depths drilled. 
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Pockets of clay and decomposed -rocks may be interspersed in 
the silty clay layers. 
Water was noted in the borings· at about 2 to 4.5-ft depths during the. 
field explorations •. 
2 
For more detailed descriptions of soils encountered in.the borings, refer 
to the boring logs. 
DISCUSSION AND RECOMMENDATIONS 
The present plan is to construct a 15-ft high berm across the north end 
(low side) of a swale to create·a retention pond on the grounds of 
Foremost Farms in Waimanalo. 
Wash water from the cattle pens will be discharged into the pond. The 
waste water will then be pumped periodically from the pond into open 
pasture areas. 
In general, the berm is to be constructed with on-site soils that will· 
be-excavated from the central area of the pond. 
Slopes for Retention Pond 
For the design of unlined earth slopes for the retention pond 
at the site, the following slopes are recommended: 
(. 
Downstream slope of berm - 3 horizontal to 1 vertical 
assuming internal drainage 
of the berm is provided • 
Upstrea~ slope of berm 
Side slopes inside of 
po~d (excludin:g berm) 
. . 6 horizontal to ·1 vertical. 
- 3 horizontal to 1 vertical 
assuming that the slopes will 
require some maintenance and 
repair wherever a slough 
occurs. 
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Site Grading 
Some guidelines for grading follow: 
1. The site should be cleared and grubbed. 
Surface vegetation and miscellaneous debris 
should be removed from the site. 
2. Loose surface soils should be stripped from. 
the berm area. Soft pockets should be exca-, 
vated and backfilled with compacted select 
on-site soils to match tbe surrounding 
ground. · 
3. The subgrade should be compacted and shaped 
to drain before the start of berm construction •.. 
4. A blanket of filter rock should be placed 
below the outer half of the berm with a 
vertical drainage path placed in the center 
of the berm. See Figure 1. 
5. The berm may be constructed with select 
on-site soils from the pond excavation. In· 
general, the surface layers of organic soils 
should be removed and the subsoils used for 
the construction of the berm. 
The outer shell of the upstream slope of the 
berm that is fLatter than 3 to 1 slope may 
be constructed with the organic on-site 
material except.that highly organic material 
·such as grass and roots should be wasted~ 
6. Fills should be constructed in approxim:ately 
level layers starting at the lower end and 
. working upward. 
7. , Fills should be laid in 6-in. compacted 
layers to 90% of the maximum density dete_r-
mined by the- AASHO T-180-57 test method. · 
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Overflow Line 
The backfill around the overflow line should be well compacted. 
Concrete- collars should be used around the overflow pipe to 
minimize possible internal erosion of the back.fill around the 
pipe. 
The inlet, outlet and spillway sections should bE! lined with 
boulders. There should be a layer of filter rock between the · 
. natural soil. and the. boulder lining. 
Maintenance 
The inlets, outlets, berm and ponding basin should be maintained 
and repaired periodically, particularly before and after 
rainstorms. 
Unforeseen Conditions 
Unforeseen conditions such as soft spots or seepage water may 
occur in localized areas and will have to be adjusted and 
corrected in the field as they are detected. 
Attached are the boring logs, laboratory test results, limitations and: 
a Boring Location·Pla~. 
EK:vl 
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Respectfully submitted, 
WALTER LUM ASSOCIATES, INC. 
··~~ 
Ezra Koike 
Professionai Engineer 
Hawa:ii. No. '1450 · 
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BORING LOGS 
The stratification lines shown o.n each of the boring logs represent 
the approximate boundary between soil types and thetransition may 
be graduaL 
Symbols 
Symbols used general-ly are in accordance with the Unified Soil 
.Classification System. 
Where a parenthesis "(MH)" is used, the soil sample was classified 
by visual observation. of the sample recovered. 
Where no parenthesis "Mij" is uSed, the soil sample was classified 
from either the Atterberg limit or sieve analysis.test results. 
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TABLE IL:- SUMMARY OF LABORATORY TEST RESULTS 
BORING NO. 
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DEPTH BELOW SURFACE 
DESCRIPTION 
GRAIN-SIZE ANALYSIS 
(% Passing) 
Sieve 
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Dry Strength 
UNIFIED SOIL CLASSIFICATION 
APPARENT SPECIFiC GRAVITY 
EXPANSION AND CBR TESTS 
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Molding Moisture, % 
Molding Dry Density, P.C.F. 
Swell upon saturation, % 
CBR at 0.1" Penetration 
MOISTURE-DENSITY RELATIONS OF SOI:J:.S . 
. (AASHO T-180-57 Method_) 
Dry to Wet or Wet to Dry 
Max. Dry Density (P.C.F.) 
Optimum Moisture (%)' · 
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In general, soil formations are commonly erratic and rarely unifot1Jl or · 
regular. The boring logs indicate the approximate subsurface soil 
conditions e.ncountered Ot1ly at the drill holes where the borings 'Were 
made at the times designated on the logs and may not represent conditions·.· 
at other locations or at other.dates. Soil conditions and water levels 
may change with the passage of t~e and construction methods or ~prove-
ments at the site. 
· ,· During construction, should subsurface conditions much different from 
those in the borings be observed, ~ncountei"ed, or otherwise indJ.cated, 
we should be advised immediately to review or recon.sider our recommendations 
in light of the new developments. 
Our professional services were perfonned, ~indings obtained at1d 
recommendatio.ns prepared in accordance with generally accepted engineering 
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